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Abstract: This research aims to determine the types of adat al-
Syibhi, the differences and the roles in understanding the texts of the 
hadith of the Prophet, as well as facilitating the identification of 
tasybih elements in a hadith text. This research is a Library Research, 
that relies on a descriptive analytical approach (al-Manhaj al-Washfi 
al-Tahlili). Descriptive approach is to analyze scientific material that 
is related to the subject, through library research and then presented 
and explained systematically. The analytical approach is to analyze 
the hadith of the Prophet which contains the aspects of tasybih and 
the words of the ‘ulama (clerics) and balaghah experts. Adat al-Shibh 
is the link between musyabbah and musyabbah bih. Tasybih will not 
be considered as completed without adat al-Syibh. Adat al-Syibh has 
a big role in tasybih, which can be mentioned in the sentence or 
omitted, and with omitting, it will give a stronger meaning than 
mentioning. Tasybih in terms of the Adat of al-Sibh is divided into 
two, namely the tasybih mursal, if its adat al-syibh is mentioned and 
tasybih muakkad if its adat syibih is omitted. Adat al-Syibh in the 
hadith uses four kinds of kaf, kaanna, mislu, and nahwu. This 
research confirms the ability of bayan nabawi to describe abstract 
meanings and thoughts, especially something that is related to 
occultism, which the meaning is transformed into a motion picture, 
because something visible and concrete can strengthen meaning and 




ا  دد لاايرددا لاارلددنادددقلصلى الله عليه وسلم ا دد لنحاف  دد تااكدد،قاط ددىلاابددلاأحافألددسلاااددلبأ
الدددللىاأحالدددلار أحافلدددياالدددمحالي ددددلاالدددبا ردددسداا رددد حاف دددب لاالدددانا ددددلا اةددد اديالدددهلنالدددتليح
ا  دبلاالدم يحاف يا دكأحا يلدي يامداافددلف االدبا دا د هااياددمالدهلناةة دبلاصلى الله عليه وسلم ا هدنم
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قدددلااللل دددغاحاللادددرفاحنل ددد اأحليدمدددلاالبددد ةةانمدددلاادددماترأدددي ا  دددةامدددلا  دددل االقددد رفاأحا
تق  اح  فاأحان شليانلكاالص اطاالمدلقي فاأحاتسةيراملاشد اقيدي فاأحاادمات يديراح  دةا
 دنلةعانالاج يعاالسلأااماحيلتا .
ملىدر اللىد طاكل،دةفاحللىدللميراةىلمدةفاحنل د اأمدةاصلى الله عليه وسلم حملاالمىلرماأراال ادريا
الىددددد طادألددددددلاكاأبسل يددددددلابللليددددددلرفاح لةددددددلك حرابللل  دددددةفالدددددد ااا ددددددلاال دددددد ح  اأراد ددددددررا
اااالبددددررا دددد ح اأراأبددددلاب دددد ا  دددد  ا اقسددددلأبدددديرا رمددددلاحأالدددد ه فاحاددددمايدددد ااصلى الله عليه وسلم ال اددددريا
الددددد  ايدددددراالددددد لفي فاا دددددلااددددد ى ااددددد ى ا"لقددددددا ةددددد اادددددماالىددددد طفاح صلى الله عليه وسلم :  دددددلياللس ددددد ا
 2.1لاتريد  )(أيبن ا بياارحدصلى الله عليه وسلم: أالبامسكفاا لاأيبك؟فااقليا
 ا3 رفلق الهل بىد برحأحدسهل اياحألأ رااص  أ صلى الله عليه وسلم برلسمااي  بردىلااقلى ه ح
 اأالرط. د لثلل لا حأالرط ت ييبامىير حأكيلةفالل ح،ر ا حت ييللف لةيل ملدع
حي اااللحثادخصابةلاملااسرراقل االليلراحيراالأب يلااماالأحليدثاالسلر ةا 
 .قليلاالبيخلراملايللطا"اللؤلؤاحالم جلرااي لااتةد
حالأب يلاللاأ بىةاأ نلراحاماالمبدللفاحالمبدللابدلفاحأيالاالأبد يلفاححجدلاالبدلل.ا
حايخصصاالللحثاال  ماقلاأيالاالأب يلاةش  فامدلااللةصديغالأي ي ادلاحاراادديلاادما
الأبددد يلفالأرامىيددد امدددلادلحدددد اقدددلاالأبددد يلاه ددد ياالأيالااددد ياايحرا يددد اتةل،دددديلل.ا
بلل بطابديراالمبدللفاحالمبدللابدلفاحلاا دل االأبد يلانلاانادلفاحادمالهدلاحتقرماأيحا االأب يلا
                                                         
 .401)، ص. 8891؛ الرياض: مكتبة الإمام الشافعي، 3، (ط. 1زين الدين عبد الرؤوف المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ج.   1
 ,’hayililhaT hasariD ,firayS-lA iwabaN-lA sidaH-lA iF gilaB-lA hibysaT-lA‘ ,yluayS lilaj ludba mihsaW 2
 .)5102( 8 .oN ,5 .loV ,rahiJ
 .)7102( 1 .on ,1 .lov ,anudauF ,’ibarA-lA iwhaN-lA idi’qaT iF firayS-lA iwabaN-lA sidaH-lA‘ ,laziR akE 3
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م ل ةايليرلاامااالى لياالأبد يلفاحبلتم دلراحد اهلفاحمدلاالملدداحياادمااللادةابدرراحد  ا
  الأيالاأبلااملا ي يل.
 ات ل االسي  
 حالأبد يل ...الشد  فاملثلدل حأشدلل الممدغف البدللفاحالبدللاالأبد يلالادةامدلانل دة
بإحدد اأيحا ا مىند  ادم لأمد  أمد  مبدل ية ق،دك حالأبد يلاا،دح حلايدراالدلالدة 4غ.المميد
 ا5.الأب يل
 أ نلراالأب يلاأ بىةاام:
 ال يلاالأحي:االمبلل
دلا دداد د  اا
ر
يراالد يلاالد ا فاادماالأبد يلفاتخدمدلاالأ ندلراالأكد  فاحوالدباكهدر  فال س
 ااامااتق اطفاحي اااللقدد
ر
  اب نهلةاحجري .اللىل ابلاق،كاأراد ررامقد
 ال يلاالملني:االمبللابل
املاكهدر  اادماالأبد يل.اهبدمر امدعاالمبدلر لاادما،دةةاأحاا
ر
تلرضر بابلا،ر لاالمبلر لفاحلاابد
ادلات دررابدل هلاايدلاأيثدرامدلاب حهيدلاادماالمبدلر لفاه دشر االمبدلر لاحالمبدلر لابدلا  ادما
أيثدرانلااأ ّر
                                                         
 ، مادة: شبه.305، ص. 31أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، ج.   4
 12)، ص. 3102ؤسسة المختار، ؛ القاهرة: م3بيسوني عبد الفتاح فيود، علم البيان، (ط.   5
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جرهاح اه لاااماالأب يلفاحن ااحد  احالمبللاحالمبللابلا يسلراأالايلرالااداالأب يل.
 6أحدي لاا اهدش اتبليال.
 ال يلاالمللث:احجلاالبلل
الصدةةاالمبدمريةابديراالمبدلر لاحالمبدلر لابدلفاحت درراادماالمبدلر لابدلاأ در احأكهد ام دلاادماايدرا
ددددللاح دددددادحدددد  فاحن اا يددد اجددددلفا لللددددلاق،ددددكانحددددد ا
ر
قليدددلااددددماالمبددددلر ل.ا دددددا ددد ي احجددددلاالب
 ا.ت ييهااا-2ح اابدا(ام)فامج اا-1،ر تيراي ل:
 ال يلاال اةع:اأيالاالبلل
ادددماألةدددلعاتددددياق،دددكاالم لثلدددةانلل دددل احيدددرراحممدددغاحشدددللاح يريدددلام دددلا دددؤي ااأيالاالبدددلل
ا7مىندد االأبددد يلاييح ددياح  دددلاماح  دددل عاح  لثددغاحو دددلح احوبدددلبلاحيدد ااأاددد لفاالقلهدددل.
 للا دات رراح الاأحااا لاأحااى .أيالاالبحملايسلاديه اأرا
الأحي:اح  فاال    اللالةيلر:اال ل احيررفاحي لاأشه اأيحا االأب يلاالمى حادةاادماا
  ايددد اا
دددؤير
 










                                                         
 - lA aW zājaM - lA nāyaB īF hrayS “ pirksunaM malaD hibysaT : hahgalaB umlI‘ ,hisgninayruS niI 6
 .5 .lah ,)7102( 1.oN ,4 .loV ,aisenodnI rahzA-la ,’” haY āniK -lA aW hībysaT
 ,3 .loV ,sijiQ ,’uhuhdargA aW haraqaB-lA taruS iF hibysaT-lA bilasA finhsaT‘ ,afatsuM firA dammahuM 7
 .)5102( 2 .oN
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فاحيراأ،غ  امىل يالفاح داا لص اقليلاشيخاالسحر يراا لر لااما رلل:احنل اا-1
 
الأب يل








حأ لددددددداقليددددددلااادددددد ا"نددددددل اا8الأبدددددد يلاال دددددد ات،ددددددمفاللأبدددددد يلافاح لددددددكا رلددددددك:اأ
المىن االأب يلفاحمسدلا رلدلاتىدللك:ا
َّ
اال ل االمة يلال ات يااماالى بيةانلا
َّ
﴿االأب يل"اأ اأر
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 ا01(الم










ىليدغ  فايقرلددلاتىدللك:ا﴿اَحا 
ر
 الهدادلددل  ان ر ددلي .اا)ف891الل
َ
أ











ل  اي لاأ
 
ب ىن ا"ق،ك"احتدش اب ل االاالى ففا حرا"ي
 َا ََمددىاا  ددماصلى الله عليه وسلم قليدل.احمسددلا ددرياالس دد ا
دد  
 




اددما صددةا نددغاال بدلا ددرماالقيلمددة:(ا...ان






ج  ع  اي
َير 
َ









مفاأ الد فام  ملددل
يقرلددل  اتىدللكا لد فاي   ملددل  اأد  ف 
ى    َهدلصلى الله عليه وسلم : حمسدلا درياالس د اا31أد  ف  "
َ
























د   الا
َّ









ا   َال
َ
 أ اممغاا  سيلة.ا41م  ٌّ اَحلا
                                                         
؛ القاهرة: 3، (ط. 4و بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه، الكتاب، التحقيق: عبد السلام محمد هارون، ج. عمر  8
 .712م)، ص. 8891هـ / 8041مكتبة الخانجي، 
هـ)، ص. 8141الفكر المعاصر، ؛ دمشق: دار 2، (ط. 72وهبة بن مصطفى الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، ج.   9
 .812
 4815، رقم الحديث: 721، ص. 31محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، صحيح البخاري، ج.   01
 .8006، رقم الحديث: 191، ص. 51محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، صحيح البخاري، ج.   11
، 462هـ)، ص. 2241؛ دار طوق النجاة، 1، (ط. 5ل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، صحيح البخاري، ج. محمد بن إسماعي  21
 .5802رقم الحديث: 
م)،  3991 -هـ  4141؛ بيروت: المكتبة العصرية،  81، ( ط. 3انظر: مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس العربية، ج.   31
 .181ص. 
 0657، رقم الحديث: 42، ص. 91إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، صحيح البخاري، ج. محمد بن   41
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اب ىندد ا"م  مددٍغ"فايقرلددلاتىددللكاق،ددكال ددلراالم ددي اقليددلاال دد مفا﴿ا
ً
حال ددل ا ددداتددرتيااادد ل















































ييْددددة  االحيددددر.االل ددددل ااادددد   اب ىندددد ا"ممددددغ"فاحاددددمااددددمامحددددغر ا صددددٍباق،ددددكاأّاددددلا)اأ اممددددَغا94
د  د"مةىري  ابلال
 
 51."أكل
 حال ل اال  اللأب يلاأ راعاحام:ا
له  َيا -
َ








أرادليالاالمبللابلاحاماالأ،غاايالال دل  الفاي لااما رللاتىللك:اَحال





















 أيالاالبلل:اال ل فاححجلاالبلل:االى جرراالقدد .ا




اإراحليالا يراالمبللابل انلرامقدد ًااةىدديلفاي دلاادما رلدلاتىدللك:ا﴿ َ دلاأ
اَمدددد   َ َال  



























 َددددَرا  ر
 
ل
ل  ﴾ا(الص :ا
َّ








 ََرا  َّ رر
 
)ان االااشللابيرانرراالمدل يراأ صل ًااللهفا41ا 
فاحنددرراا  ددرا يراصلى الله عليه وسلمحبدديرا ددرياق لدد  فاحن  ددلاالبددللابدديرانددّر ا اأ صددل اللس دد امح دددا
د :انر درااأ صدل ا اي دلاندلراا  را ددرراأ صدل ًاالى لد   ان راارجدباأراد دررااللقدد
 أ صل ًاالى ل  اابلام  احيرا لياله :املاأ صل  انلكا .
ح ددداد،ددماال ددل امةدد يالاادلددرتىاالأبدد يلابددلفاح لددكان اانددلراالمبددللابددلام يًلددلفاح  ددررا -
ه  د   ا
َ
د  ط  ال
يد ااالمةد يالدلااتصدلياحثيددابللمبدللابدلاالم يدبفاممللدلا دريا اتىدللك:ا﴿َحاأ 






















د َلف  اا


















                                                         
 .281، ص. 3مصطفى بن محمد سليم الغلايينى، جامع الدروس العربية، ج.   51
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   َلح  ﴾ا(ال ه :ا




)فاال فاالم اياتب يلاحلياالد يلابللملففابغاالمد اياتبد يلا54ت
حالةسددلففابللهيْددةاا  ل،ددلةامددلانددرراحللهددلااددما ددد تالاحباب اددلفاحمددلاهىقلااددلامددلاالهدد  ا
السلل اةىدا  حياالملفاشددداالس ل لاحالاك  ا فاث اةىدا لكات ا ا داد فاالحير ا
ححجلاالبلل:االلل احاله  اققبااتعبدلطفاحالاالح دلر اا61ال لحفايررال اد ل.
الل ددددل ايسدددددلالدددد اتددددددكغاق،ددددكامبدددددللابددددلاحيدددددراالسلددددل فاحن  دددددلايكلدددد اق،دددددكالةدددد االمدددددلفا
 قسص ًاامه ًّ لاامات ر لاالسلل فاحأح ا لاحا حقلاحث ل  .ابلقللل  
ن راا ابداملام اقللامدكرياال ل اح  اتدلقي االىلل لاأحاالآدةفاحب لكانى  امدد ا
 أي يةااه اايل االآدةااماتقدد يلامعاأيحا االأب يل.
 حتدكغاق،كاالمبللاأحادليالاالمبللفايقرياالبلق :االلة االملني:ايررف
 71ح  ةاايالاندي االصللح  كاامالحةهلا...يرراأك 
حا(يرر)اح  ام يباقسداأيثراقل لفااللاةاملاال دل احنر.ا دللرا:احالأ،دغاادما(يدرراه دداا
أاددددددد)فاح(نراه ددددددداايراددددددد)اثدددددد ا دددددددماحدددددد  االأبدددددد يلاايل لمددددددلابددددددلفااةلحدددددد اي دددددد لا(نر)ا
 لدكرياا بل فاحملاةىداال ل اج ر انال.
يدددرااادددلى للهلاالاللدددباحالملةدددداقليدددلامدددلاج هدددر اح(يدددرر)اللأبددد يلاق،دددكاات ددد  فاحيددد اا
السحدللفاحهقد اج لقدةامدلاالسحدللاأّادلالاات درراللأبد يلانلاان ااندلراكجريدلاااد لاجلمددافا
 حددر:ايددرراه دددااأاددد.ابخدد  ايددرراه ددداا ددلا فاأحااددماالدددا فاأحاقسددد فاأحادقددرمفااإّاددلااددما
                                                         
 .78م)، ص.  2891هـ / 5041عبد العزيز عتيق، عبد العزيز العتيق، (د. ط.؛ بيروت: دار النهضة العربية،    61
 .87م)، ص.  2891هـ/  5041عبد العزيز عتيق،  علم البيان، (د. ط؛ بيروت : دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،   71
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 لان اانلراكجريلاح،ةلا لكانللالليلاحالبكفاأ اب نهلةاكسن احتري  .احمىن اي ااأ
أحاج لدةاأحاشدللاج لدةاافد ااديالالليدلفاحلاات درراللأبد يلانلاان ااندلراا فجدرام دلادل مدغا
بدل.اادإرا لد :ايدرراه دداا دلا فالااد درراتبدليالالأراالشد  فالااهبدللا ة دل.احل دلاج هدر ا
مىند ااالسحللاق،كاالد أ االأحياالقلادغابرّادلاللأبد يلاق،دكاات د  فاحق،دكايد اادقرلدرر:انر
 81يرراه داا لا فاتب يلاحللللا يرا لا ابحللللا لا ل.
 91حملاكصلاصا"يرر":ا
  الملللاةاحااللرييد -
  قسدااالى للهلااماالأب يلاد رراالايل لماالأيجرااماا ب لةاق،كاالمبلل. -





















  اَةى  د
 َدر
 

























 ا.م ل عفامحل فاحملانلراب ىسليلاأحامبلق
  االأب يلابلقللل ا ي اأياتلاأحاح اهلانلكا د ير اتب يلام اغاحتب يلامؤيد.ح سقد
 ا.يراملا ي  اايلاالأيالاالأحي:االأب يلاالم اغا
 .الملني:ااالأب يلاالمؤيدايراملاح ا امسلاأياتل
                                                         
 .97م.)، ص. 5891هـ/5041، بيروت: دار النهضة العربية، 1انظر: عبد العزيز عتيق،  علم البيان،  (ط.  81
 .92-82رسالة جامعية، صفحة  -ري، تشبيهات القرآن الكريم وأثرها في التفسير عمر بن عطية الله بن عبد الكريم الأنصا  91
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 مساجااللحث
ق،كاالمساجاالر،ةيااللحلي،م االلمساجاالر،ةيادقرمابلالق افاالمراياي اااللحثاهىل دا
الىل يدةاالملىلقدةابللمرأددرعفاح لدكامددلاكد يااللحدثاالم ل د االرثدلاقياثد اق أدهلاق أدلا
 صلى الله عليه وسلمم تلدددلات ت لدددلامسابيدددلفاحأمدددلاالمدددساجااللحلي،دددماايقدددرمابلللحليدددغاالىلشددد الأحلي دددثاالس ددد ا
 .االمل  سةاللصر االأبليايةاحأ راياالىل لفاحالل  يير
 د،م:احأملا  قةاج عاالمراياحمىل ب الفاادلقرماحادامل
(ا  دددددددثا صلى الله عليه وسلماكليدددددل االأحلي دددددثاال ددددد اح ياايادددددلاالأبددددد يلاق،دددددكال دددددلراال ادددددريا -
 ).القرلم
 .تخ جاالأحليدثاحترثيقهلاي لاح ياامايللطااللؤلؤاحالم جلر -
فاحالمقددددددللا اشددددد حاالأحلي دددددثامرأددددددعاالد اادددددةابللاقل ددددددلياق،دددددكايلددددددباالبددددد حح -
 الىل يةاالملىلقةابللمرأرع.
ماا  ددثامىل دااق،كاالمىلج االلار ةاش حاالألةلعاالا لةاال  اح ي اا -
 .حيلباالب حح
ترأدي اأ ندلراالأبد يلامدلاا  دددثاقدلا  دداا بددحيالأ دهيغاالقدل  اق،دكا -
 ات ييهاال  مااماأيالاالأب يل.قسل، االأب يلاملاا  ددثفامعااه ا
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  للاجااللحث
 الأب يلاالم اغاااماالأحليدثاالسلر ةاملايللطااللؤلؤاحالم جلرا
 أيالاالأب يلاال ل ا-أ
  ا
   ر
َّ
رس  فاَقل  االس




لَي:اصلى الله عليه وسلمَحد  دث
َ
اَةى   ًل«فا 
 






م  ل  ان
 
   ؤ
 
















 لاملاا  ددثي ااةاأالرطاالأب ي






م  ل  ان
 
   ؤ
 


















م  ل  
 
   ؤ
 
 ل  ل
ددددددددددددَّ اَةى    دددددددددددل  ا) اللنيلر ال ل 
 
َهب
فاأ ا(َةى   ًدددددددددددددددددددددددددددددددل










 رللا(نلللنيلر)فاحال ل ايسدلاتةيدداالأبد يلفاأيالاالأب يلااماي ااا  ددثايراال ل ااما
اح ليلاالمبللابلاحيرااللنيلراحي اايراالأ،غفاحو دش االأبد يلاالم ادغالد ي االأيال.ااقدد
راحمدلقدلاحتىلحراةى ه اةى لااماأمر اا  يللاملايالعاقلات لاكاالمؤمسيصلى الله عليه وسلم شللا
 ا.الددلاحا   مل احالأ بانلللنيلراالبددداالمل لاكاالمل لماةى لانلكاةىض
                                                         
 .0761، رقم الحديث:608محمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ص.   02
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حيدد اامددلاأشددل ابددلا حجددلاالبددلل:ات حدد اأجدد افاا بددنفاالراحددداالمددؤي انلددكاالقددرلف ا
اَةى   ًل)
 
دَّ اَةى    ل
 
 ا12المبل يةاامااللرث احاللرثير.أحاد  لاأراد رراحجلاالبللاا  رلل:ا(َهب
 أيالاالأب يلا"يرر"ا-ط
 الأب يلااماح، االدجليا-1








ددل  اق   َدد َفا 
ددد  ا  اب 
اَقل 
 








َدر  ًمددلاَبددي  ر
















































 ي ااةاأالرطاالأب يلاملاا  ددث









































 مدل  ية
 
                                                         
 .16، ص. 01موسى شاهين لاشين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم،  ج.  12
 .701، رقم الحديث: 69المرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ص. محمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ و  22
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أيالاالبدددللاادددمايددد ااا  دددددثا"يدددرر"اال ددد اتةيدددداالملللادددةاحاللرييددددفاحيدددراالأبددد يلاالم ادددغا


























دددد ان  












لاَقل  ا 
َ






حجلاالبللايرابل هلاقدلاحدداأك ادلاأحاقدلا يلا يدلفاحيدراح ا32ال
  يرام نر ااماا  ددثاحيرامج غفاحملاتب يلاالم درأابللم درأ.
الأبد يلايدراتبدر لاالمبددللاحتقليحدلفاتسةيدراامسدلاأحاتحقيدراالدلفابدررااحالاد بامدل ا
تصدددر  ابصدددر لامخيةدددةام دددل  ية.احتصدددر  اقددديراالددددجليابدددررانحدددد اقينيدددلامح رادددةاا
 حالأك  ابل هلايرّالاقسلةا لايةاام لاتسة امنالاالسةففااحوب ئهامنالاالحلع.
 أيالاالأب يلا"ممغ"ا- 






ا  د  ا اقسدلاأ
َ
ب  ياي  َ    َل
َ
دد    فاصلى الله عليه وسلمحددثاأ
ا  اَحب  َح  
َ
دلَياا  دل  َحلر
َ































 42.ا  ماَدر  ٍماَملا
نه ددلاق ددلالاادليدددابددلللهاا  ددددثابيددلرااددماا ددغاالأ دد ي احاللح يدددفاحالأ دد ي امىسددل :االل
 تىللكاملاالب كاحالرلداحالصلحلةاحج يعاالسقلاصاحالىيرط.ا
 ي ااةاأالرطاالأب يلاملاا  ددث
                                                         
 .584، ص. 6أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج.   32
 .5271، رقم الحديث:928محمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ص.   42
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الددد  رطاال ددد اتححهدددلاالأ ددد يحل احاللح يددددا اب بددددااللحددد اادددماصلى الله عليه وسلم اقدددداشدددللاالمصدددحةىا
 ح(حلد  ) حالح الراققليلراهىن :ا(ال  رطاالماةر لاة د باالأ د ي احاللح يدد)فا.يثرتال
الأراالأيلا"ممددددددغ"اهبددددددااللحددددد ااهدددددراتبدددددد يلاقق،دددددمابحلددددد 
ً
 .احجدددددلفاأاددددددلرطاالأبددددد يلام اددددد 
.اااااااا
ً
 م نر لفاحمج غالأراحجلاالبللامح حال
حالادد بامددلاالأبدد يلابيددلرامقدددا االمبددللاحيددراكحل ددلااددمايثرتاددلاحيجريددل.احايددلاحددثاق،ددكا
نل دل اه ديرلالااتحلدل اا.الأق لياالقليلةاال  ادسلياملاح ائالاق،كاالمراطاحالأجد االىيدي 
اعبيلدددددةامدددددعااتكددددد  اللهادسددددددلياانلدددددكاجهدددددد
ً
ةى دددددراالل دددددلراالددددد  امسحددددددلا ا دددددرلاح دددددد ل
 ،لحلاالاي ااالة غاالىيي .
 أيالاالأب يلا" حر"ا-ي
 الأب يلااماحددثاالرأرف
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أ ددددلا دددلياةىددددداأراادددد  امددددلا صلى الله عليه وسلماددددمابيددددلرا،ددددةل احأدددرفاالس دددد احدددددثاق  م
ا  االرأدددرففا
دددلَيا َا  دددري 
َ



















دددر   يايددد 


























ا  يا   َلا 
 52
 ي ااةاأالرطاالأب يلاملاا  ددث
ا)صلى الله عليه وسلم: البليدا رللا ا
َ
ر   ياي 























ر   يا  حر

















هبددللاالرأددرفاالدد  ادجددباأرادلرأددر اأ ام ددل ابللرأددرفاالدد  اترأددر اصلى الله عليه وسلم  حال اددريا
يحرا يريلا ا).احاكليل اي  االأيالا( حر)المبل انليلابقرللا( حراحأر ياي صلى الله عليه وسلم المصحةيا
 ملاأيحا االأب يلالملاترحمابلاملامقل ةاالح اير.ا
دقدددريااتددددل االددددددلاالةليهددددلني:ا( حددددراحأددددر يايدددد ا):ادنل ددددماأراهبددددليداالةدددد  ابدددديرالةيددددةا
( حددر)فاحلةيددةا(ممددغ) ااإ ددلالاامحلبقددةابينا ددلفان انل دد الةيددةا(ممددغ)اتقل دد  ابيلي يددلا
جدددر فانلاامدددلاالرجدددلاالددد  ابدددلادقدددعاالامليدددلهابددديراا  قيقلددديرابحيددددثاالم دددلحالامدددلاندددغاالر 
                                                         
 .531، رقم الحديث:911الباقي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ص.  محمد فؤاد عبد  52
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دخ جه لاقلاالرحددلافاحلةيدةا( حدر)اتقل د  االمقل بدةايحراالم لثلدةامدلاندغاحجدلفاحن  دلا
( حدددددراحأدددددر ي)فاحلددددد ادقدددددغ:اممدددددغاحأدددددر ي الأراممدددددغاحأدددددرالالاا دددددرتيابدددددلا يدددددر فاصلى الله عليه وسلم:  دددددليا
فاحلاابددالمدلا ي دل امدلاتىد  ااتتيدلرااللمراطادمرتدباادما لدكاق،دكاالمقل بدةفالااق،دكاالم لثلدة
فاح لددددكام ددددلاتقل دددديلاالبدددد وىةاال دددد حةامددددلااللراددددىةفاحقدددددماصلى الله عليه وسلمب مددددغاحأددددرفاالس دددد ا
ل فاح اأقل .
ر
 62الل  يداق،كاالم 
حي ااملاتب يلاالم اغال ي االأيالاحاما( حر)احتبد يلاالمب دغالىددما يد احجدلاالبدللفا
كانالل االرأرفاحبيلراأج ااتالل احالا باملاالأب يلاا  ثاق،ا.حالح الراحديلرا






































 الأب يلاالمؤيداااماالأحليدثاالسلر ةاملايللطااللؤلؤاحالم جلرا
 بينا الأب يلاالرا يااماحددثااكل  االسلأااي لا
ا 
َ
ب  دددددياي  َ   ددددد َل
َ
دددددري  ا  احدددددددثاأ
ا َا 































م  فان  
َ
اا  مااتا  
ة  اك  َيل   ي   
َبلي  ل  يَّ
 
اا  ماا 




































دددد   ا َ
َّ
ر  اال
َرج  َهي 
 72ب  َرج  ٍل.
 ي ااةاأالرطاالأب يلاملاا  ددث
                                                         
أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري المالكي تاج الدين الفاكهاني، رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام،   62
 241م)، ص.  0102هـ / 1341؛ سوريا: دار النوادر،  1، (ط. 1تحقيق ودراسة: نور الدين طالب، ج. 
 .2461، رقم الحديث: 597محمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ص.   72
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 الا باملاالأب يل حجلاالبلل
يثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرلاالأ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراعا مح حاة مىلير السلأ
 حالاكل  
حيددد ال  دددرااابيددلراحددلياالمبددلل
 ق،كا،ةةاحاحدلاح رعاحاحد
ىدددددليرادخللةدددددررااي دددددلابيدددددنا اي دددددلاتخللددددد انللمأراالسدددددلأاصلى الله عليه وسلم حا  دددددددثادلددددديراايدددددلاالس ددددد ا
فاحل دددلاحددد ا االمىدددليرابددديراةى دددهلاالدددلىضاا نادددلاالددد يباحالة دددةاحا  د دددداحالسحدددلأ
 .اأيالاالبللاح  ايررابيراالمبللاحالمبللابلاأ  فاحاحد
حالح ادددددددلراح ددددددديلرااهددددددددراتبددددددد يلامىسددددددددر اا.المبددددددددللاحالاددددددد بامدددددددلاالأبدددددددد يلابيدددددددلراحدددددددلي
ّال دةاا  دددثاأرامددلاندلرامىد ددلا حالرا دعادؤيددايد  اا  قيقددةفاثد ادلديراادماا.مح ددرأ
ااماا بليليةاادييغاي لكاةىدااتا م.ا
ً
حمددددددددددددلاكيددددددددددددل االسددددددددددددلأامددددددددددددلالااه ددددددددددددريا  يلل
 اتمل لفاحلاادح  اقليالفااإراجلفتلاأقل لا اقليال.





















   اَحالدَّ ك
 
لَي:ان  دَّ لي
َ
فا 


















لَي:اا  َ   ر  االم
َ
 92 









حجدد د د د د د د د د د د د د د د د د ددددددلا
 البلل
 الا باملاالأب يل
                                                         
 الحمو هو: قريب الزوج، من أخ، وابن عم، ونحوهما.  82
 .3041، رقم الحديث: 976محمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ص.   92
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محددد ح ا مح حاة المر  ا   ر
تقددددددددددددد  :ا
 اله  
بيدددددددددلراحدددددددددلياالمبدددددددددللا
حاللحدد د احاللخر دد ا
مددددددددددلاالدددددددددددكرياق،ددددددددددكا
 الأجس يل 
 
ر فاحيددراتبدد يلابليددااحد  اايدلاالأيالاحالرجددل.احالمبددلل:اا   درفاحالمبددللابدل:االمدد
ححجدددددلاالبدددددلل:االهددددد  فاأ ايكدددددرياق،دددددكاا   دددددراندددددللمر امهلدددددكفاهىنددددد االةلسدددددةامسدددددلاأيثدددددرا
امددلا يددر الل  سددلامددلاالر،ددريانلددكاالمدد ألا
ً
لم ددليلةاالسددلأااددما لددكفاأحاا   ددراأشددداكحدد ا
حا فلدرلامددلا يددراأرادس دد اقليددلفاحيدد اايددراالمد ايابددللمر .احيددراتحدد د اقيددي امددلاالدددكريا
 ق،كاالأجس يل .
لايددددد ااالأبددددد يلااللحددددد د احاللخر ددددد امدددددلاالددددددكرياق،دددددكاالأجس يدددددل .احالاددددد بامددددد اا
حاماج لةاترحماب غاملادرحمابلاالمر احملادجباأرا ح   اح حللطامسلفا ال   رامر ف
حادددمايددد ااب اقدددةاادددمااكليدددل االمبدددللابدددلاالددد  ايدددراب ملبدددةاالىددد  الهددد ااالددددافاالددد  اتةددددل  ا





 ف ،ةا 
مدددددلاكددددد يايددددد اااللحدددددثادألددددديراأراالأبددددد يلابلقللدددددل االأيالاتسق ددددد انلدددددكاالأبدددددد يلا
الم ادغاحالأبدد يلاالمؤيدد.االلأبدد يلاالم اددغايددراالأبدد يلاالد  ا يد اايدلاأيالاالبددللفاأمددلا
الأب يلاالمؤيدااهراالأب يلاالد  احد  اايدلاالأيال.ااقدداا حصد االأبدليال االسلر دةاادما
ا اتبليايةااما(ال ل فاحيررفاحممغفاح حر).احأيددااللحدثا دد لاالليدلراالسلدر اأ بعاأيح 
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ا رملألددددددبادددددددلىلدالدددددد يااةدددددد،لكاينلددددددىلماا يدددددد جتحافةدددددديسي لا  ارف اا  رددددددصتاكدددددد،قا  دددددد لا
ا دد قللاكدد يأاكددل حافةددي حلما رفدد حاةدديحا ردد،اكددلناينلددىلماايرددحلتاثدديحاف لددي يالا
دالدددد اافلددددانافةسدددددلااألسيلددددااحافغددددقىلاامدددداال دددد ةلااالددددديلقاعددددقااددددددييرتحاا ددددثأا ردددد أافدددد  
ا. دنى للامدااةدي  باةداا دباااردمرقدارأاةديب ىلااةداللاامدااريدصصخللماحاريمحلدللاا  دصحأح
اةد هلبعنال دضاحاك،جلتا  حاة رلسلااثديلحلأاامااحأار قلااماافارااةيق بلاا رصسلا
دكحاف ددشلىلااثدحللاايلددجما  رددحتامدااةدداللباةددي يأالددمالداياالددلمحافلدد ايااةد رالاطلددل لاةددم
ا ايرا اةسااحا .صلى الله عليه وسلم 
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